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Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento del reglamento para la elaboración y la 
sustentación de la tesis de maestría de la escuela de post grado de la Universidad César Vallejo. 
 
Presenta la tesis titulada ¨ Taller estrategias creativas sobre producción de cuentos en  estudiantes 
de primaria Usquil  2016, cuya finalidad de la investigación es aplicar el Taller estrategias creativas 
para mejorar la producción de cuentos  en  estudiantes del  tercer y cuarto grado de educación  
primaria de IE N° 81995  Usquil 2016. 
 
Este documento consta de cuatro capítulos, aunados a sus páginas preliminares, en los cuales se 
ha explicado, el proceso ocurrido en la mejora de la producción de cuentos, los cuales están  
expresados en los resultados de esta investigación. 
En tal sentido esperamos que ella, cuente con los requisitos académicos necesarios y  logre ser un 
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La investigación es de tipo aplicada, tiene un carácter experimental, su naturaleza es cuantitativa y 
con un alcance trasversal, en la medida que se aplicará el Taller estrategias creativas para mejorar 
la producción de cuentos  en  estudiantes del  tercer y cuarto grado de educación  primaria de IE 
N° 81995  Usquil 2016. 
 
El estudio tiene un diseño experimental con una muestra de 50 estudiantes, divididos en dos 
grupos de 25 estudiantes cada uno, realizándose un muestreo probabilístico aleatorio simple o al 
azar. A los estudiantes del grupo experimental se les entregó una prueba: Escala valorativa sobre 
el nivel de producción de cuentos con treinta preguntas que cubrían las tres dimensiones: 
planificación, textualización y revisión.   
 
La aplicación del Taller estrategias creativas permitio mejorar significativamente el nivel de 
producción de cuentos,  mostrando en los estudiantes del  tercer y cuarto grado de educación  
primaria, un desenvolvimiento adecuado durante sus producciones, contesten a las preguntas 
como qué tipo de texto narrativo leíste, qué propósito tiene el texto que leíste, cuál es el 
personaje principal del cuento, qué mensaje da tu cuento,  alcanzando los niveles  bueno y  muy 
bueno el 100% del total.    
 
















 The research is of applied type, has an experimental character, its nature is quantitative and a 
transverse extent, to the extent that the workshop creative strategies are applied to improve 
production of stories on students of third and fourth grade of primary education EI N ° 81995 
Andrés Avelino Cáceres Usquil 2016, 
The study has an experimental design with a sample of 50 students, divided into two groups of 25 
students each, running a nonparametric intentional sampling. Students in the experimental group 
were given a test: rating scale to measure levels of production stories with thirty questions, ten of 
each dimension: planning, textualization and review. 
The application of Workshop creative strategies allowed significantly improve the level of 
production stories, as students of third and fourth grade of primary education, expressed proper 
development during their productions, as narrated events are related to the title of the story, 
produce his stories respecting its structure, to tell their stories using varied vocabulary, says when 
and where the story happens and relates their ideas using different connectors, improving levels 
and Very Good Good 100% of the total. 
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